









 Como parte de  su  labor proactiva, personal  fiscalizador de  la Oficina Regional de 
Tacna  desarrolló más  de  70  inspecciones  en  diferentes  establecimientos  de  Ilo  y 
Mariscal Nieto en Moquegua. 
 
Con  el  fin de  verificar  la  implementación del  Libro de Reclamaciones  y  la presencia de  la  lista de 
precios,  el  Instituto  Nacional  de  Defensa  de  la  Competencia  y  de  la  Protección  de  la  Propiedad 




Ilo,  personal  de  la  Oficina  Regional  de  Tacna  (ORI),  supervisó  si  los  proveedores  cumplen  con 
responder los reclamos registrados por los consumidores en el Libro de Reclamaciones, en el plazo de 
30  días  como  máximo,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Código  de  Protección  y  Defensa  del 
Consumidor.  
 
Como  producto  de  los  39  establecimientos  comerciales  inspeccionados,  se  pudo  comprobar  que 
dichos  proveedores  no  cumplen  con  atender  los  reclamos  de  los  consumidores  dentro  del  plazo 
establecido, constituyéndose en una infracción al Código. 
  
Entre  los  establecimientos  comerciales  supervisados  figuran  tiendas  de  venta  de  celulares, 
electrodomésticos y prendas de vestir; así como  farmacias,  restaurantes y hoteles. Además  fueron 




























El personal de  esta oficina  regional,  además,  se  trasladó  la provincia de Mariscal Nieto, donde  se 
procedió  a  verificar  la  implementación del  Libro de Reclamaciones  y  su  respectivo Aviso. De  igual 







Como consecuencia de  las supervisiones  realizadas en ambas provincias de  la  región Moquegua se 
determinó que muchos de los establecimientos no cumplían con implementar debidamente sus listas 
de precios y Libros de Reclamaciones. Por ejemplo, se constató que en algunos de ellos los formatos 
de las hojas y avisos de esta importante herramienta no cumplían con los formatos aprobados 
  
 
Tacna, 25 de mayo de 2016  
 
 
 
 
 
 
